















































































































































































































































































































































































































































































(8) “Facebook passes 1.19 billion monthly active users, 874 million mobile users, and 728 






(10) 「Facebook Home、Google Playランキングで見る限りは人気は急「降下」中」
（TechCrunch）＜ http://jp.techcrunch.com/2013/05/14/20130511facebook-home-
is-losing-steam-in-the-charts-fast/>

































 ＜ http://jp.techcrunch.com/2013/09/26/20130925google-plus-youtube/ ＞
(21) < http://instagram.com/ >
(22) 「Instagram、スタートから28ヵ月でアクティブユーザー数1億人を達成（売却は成
功だったのか?!）」（TechCrunch）
























(30) 「リベンジポルノやプライバシーのネット拡散をどう止める？ － 表現の自由か、
法規制か」（Huffington Post）
 ＜http://www.huffingtonpost.jp/2013/10/13/revengeporn_n_4093699.html＞









(34) Vine ＜ https://vine.co/＞
(35) 「Twitter、動画サービスのVineを買収　公式アプリに動画機能追加へ
 ── AllThingsD報道」（ITmedia）








































































 ＜ http://linecorp.com/press/2013/0513553 ＞
(57) 「自民、共産ゆるキャラ評価　ネット選挙、炎上対策は自賛」（朝日新聞デジタル 
11月17日）＜http://www.asahi.com/articles/TKY201311160375.html＞
(58) 筆者が主査をつとめる情報ネットワーク法学会ソーシャルメディア研究会では、
「ソーシャルメディア社会における情報流通と制度設計」をテーマとする連続研究
会（デジタルジャーナリズム研究会を共同）を開催しており、7月には「ネット選
挙」に関する議論を行った。この研究会の成果は、Blogos、Huffington Post、Web
論座で公開されている。「ネット選挙に忍び寄るプロパガンダ」
 ＜http://blogos.com/article/74217/＞
 また、参院選の「ネット選挙運動」について、Twitterを分析した成果として、西
田亮介氏と毎日新聞による共同研究の成果も発表されている。「2013 参院選：参
院選期間中のツイッター分析」(毎日新聞) ＜http://senkyo.mainichi.jp/2013san/
analyze/20130731.html＞
